






























































































































然違法ないし原則違法とする法文上の根拠がある。米国シャーマン法1条は、Every	contract,	combination	 in	 the	form	of	 trust	or	
otherwise,	or	restraint	of	trade	or	commerce	among	the	several	States,	or	with	foreign	nations,	is	declared	to	be	illegal と定め、
EU 競争法101条1項は、The	following	shall	be	prohibited	as	 incompatible	with	 the	common	market：all	agreements	between	










































































































































































































































































































































































17）	なお、米国司法省と連邦取引委員会の共同作成になるAntitrust	Guidelines	 for	 the	Licensing	of	 Intellectual	Property（January	12,	
2017）は、再販売価格の拘束に類似するライセンサーによるライセンシーの製品の販売価格の拘束について、それぞれの市場にお













































































































































25）	金井ほか・前掲注20）185 ～ 86頁、白石・前掲注21）29～ 30頁。
26）	前掲注24）の本件解説においても「FTTHサービス市場には、他にも X（筆者注：NTT 東日本）ほどの規模ではないが自前の加入
者光ファイバ設備を有する有力企業が既に複数参入しており、ユーザー料金で比較する限りはXにも十分に対抗し得る力を有してい
た。」と述べられていた。
27）	審決集44巻362頁。
28）	本件の担当官解説である深町正徳＝田中綾美・公正取引751号64頁。本件の解説評釈である拙稿・NBL1008号58頁。
29）	本件の担当官解説である田辺治＝唐澤斉・公正取引753号65頁。
30）	なお、自由に市場に参入することが著しく困難になったこと自体を捉えて 8条1号に該当すると判示する日本遊戯銃協同組合事件平
9・4・9判時1629・70も閉鎖型型市場支配の成立を肯定している。
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